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ABSTRACT
Abstrak
Asrama Mahasiswa Universitas Samudra Langsa merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak Universitas untuk para mahasiswa
Unsam yang berasal dari luar daerah dan tidak memiliki tempat tinggal, yang mengutamakan kenyamanan dan kebersamaan yang
tinggi di antara penghuninya. Fasilitas yang ada meliputi ruang-ruang tidur, kamar mandi bersama, ruang belajar, ruang komunal
(ruang untuk berkumpul), ruang makan bersama, ruang serbaguna, kantin, mini market, klinik, dan service. Konsep perancangan
yang akan digunakan adalah Arsitektur Tropis. Penekanan dalam perancangan adalah pemanfaatan sumber-sumber alami yang ada
di alam sekitarnya, antara lain: cahaya matahari dan angin sebagai pencahayaan dan penghawaan alami yang dapat meminimalkan
penggunaan energi-energi yang tidak diperlukan. Sedangkan dari dalam bangunan itu sendiri dilakukan perencanaan-perencanaan
ruang yang dapat membangkitkan unsur-unsur alami seperti, pembuatan taman dalam ruangan, pemilihan warna material, dan
furniture yang digunakan dapat menghadirkan unsur natural yang nyaman, menenangkan, menyenangkan dan segar.
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